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Il irnllortc, lorsqu'on aborde un texte tiré de la littérature orale,dc procctlcr i\ ccrrlines mises au point. Aujourd'hui la Critique tend deplus cn plus lt <léllasscr ertains plelugés sur te phénomène de I'oralité.
Lcr étrrr lcs i ' tércssanres de paul Zumthoi ( lntoduction à la
I'lttérature orul(, scuil, 1983) et de stéphane Santerre Markany(Thfurle de lo I.ittér'ature), marquent, entre autres, cette évolution.
"l' 'oroliré, écrit justement le second, n'est ni détour, ni artti-
écrirurc, nrui,ç lu lsase d'un notweau champ unifté de la culture
lettrée cn voie dc constitution',l .
.. 
on pourrûit, à ce sujet, se référer au pa-rcours de deux écrivains
rnûlicn!i tpi ont très sérieusement travaillé à la fusion de I'oral et del'écrit : Mnssu Makan DIABATE et Amadou Hampâte BA.
Arrssi choisirai-je une æuvre du second, Njeddo Dewalz, pouré.Ty.,r,rrroir nsscrt ion. Dans son introduction,"l 'aut"ur. donne desdct in t t ions qui  const i tuent-des préalables nécessai res à une analyse
ûpprofondic du tcxtc. En effet, I'indication "conte initiatique,' inscrite
srrr lrr couvcrturc du. livre reste vague par rapport à la notion peule de
"Ja11to.l^"^.dtrrrt Arnndou t{ampâte BA i'efforê de respecter lbsprit etqu ' l l  dCl" i r r i r  n ins i  :
"ricir l'ls long uux personnages humains ou fantastiques, àt'ocuriott lirhctiquc ou initiatique, souvent les deux à la fois',."l)uus 
rttttr jartrol, poursuit-il, la trame de l'histoire (c'est-à-dire
lu 1tro14res.siott, lcs étapes, les symboles, res faits significatifs) nedoit jumais êtrc clnngée par le conteur traditionnà\,,i-
A l lr  l trrrr ièrc lc ccs remarques, on comprend aisément que lesdésigrrntiorrs taxinorniques TranÇaises ne puissent être transposées
tcllcs qucllcs (lilns une autre langue, comme^l'a du reste démontré Jean
| ' l 'h(ortr de lu l,itr(rtttrrrc, p.U.F., paris, 1990, p.57.
2 Anrnrtrru ll lrrulrilc LlA. Njcrtrto Dewar, Mère de ta calamité,N.E.A. Abidjan-
D:rkrrr-Lrrrnc, l9tl5 glrr l 'édirion de référence ;cf. aussi N.E.I., Abidjan lgg4.
3  l t r i , t . ,  p ,? .
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Dcrivcl. Lc déchiffrement deNdjeddo Dewal exige donc qu'on prenne
cn comptc les normes régissant le jantol, malgré les limites d'une
tracluction forcément incomplète. Par ai l leurs, plusieurs types de
lccture pcuvent s'appliquer à ce texte selon qu'on I 'envisage sous
I'anglc de la littérature, de I'anthropologie, de la psychanalyse tc.
Chatluc approche étant sous-tendue par des concepts et objectifs
précis, la mienne s' inscrit  essentiel lement dans une perspective
l i t téraire, sans pour autant négliger les implications culturel les et
sociales du jantol. Car la littérature orale est aussi chez nous un mode
de régulation dans le fonctionnement de la société, "un facteur
d'intégration au groupe social"2.
Les contes, les mythes et les légendes sont effectivement des
voies par lcsquelles la société tente d'exposer voire de dédramatiser
ses tensions internes. D'où I'intérôt de ces récits qui répondent à des
préoccupations aussi bien sociales qu'esthétiques.
Toutes ces réflexions sur les textes oraux me conduisent à une
légitime intenogation sur Njeddo dewal: peut-on appliquer à un jantol
les méthodes élaborées par la Critique d'inspiration occidentale ?
2. Analyse morphologique
La division du récit en trois grandes pafiies ne relève pas du
hasard, puisqu'elle traduit une organisation interne équilibrée : Ia
prernière partie retrace I'ascension terrifiante de Njeddo Dewal - esprit
et incarnation du Mal -, tandis que la deuxième, consacrée au grand-
père du héros, prépare la clausule où le sauveur miraculeux entre enfin
cn scène. La répartition ternaire étabiit de ce fait une harmonieuse
correspondance entre le signifiant et le signifié, c'est-à-dire entre les
grandes articulations du texte et ce conte "mâle"3,leur dénominateur
commun étant le chiffre symbolique de I'homme : trois.
Cette construction équilibrée se retrouve également au niveau dc
la composit ion qui t ire son dynamisme d'un savant dosage entle lc
noyau et Ia variante. Ainsi, le retour fréquent des épreuves crée et
maintient le rythme profond du récit. Au plan de la manifestation,
el les apparaissent comme des étapes essentiel les dans Ie parcours
narratif. Au plan de I'immanence, en revanche, on peut y lire la lutte
contre Ie principe du Mal dont la marche infernale menace dc
bouleverser I'ordre social. Par leur constance même, les épreuves
I cf. Jean DERIVE, "Pour une approche socio-linguistique de la littératurc or:rlc
africaine", tn Recherche, Pédagogie et Culture, N' 34, Mars-avril 1978, pp.36-4 l.
2 cf. Simon Agbeko AMEGBLEAME, "La Littérature orale comme ntorlc clc
connaissance et d'investigation", in Présence Africarne N' 139, 3èmc trinr. 198(r, p.
1  18 .
3 Dans une formule liminaire élaborée sous forme de poème, le cotltcur avcltit :
" Ce conte est un conte môle" (p.13).
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lit téruircs. I)our le comprendre, i l convient d' insister sur la présence
cl ' indiccs paradigmatiquesl, c'est-à-dire d'un savoir partagé par h
conilnlilututé lteule, dans Njeddo Dewal. Car c'est en fonction du
vraiscniblablc oulturel en vigueur dans cette sociéré que Ie jantol a éré
ttturlclé. L'artiste traditionnel peut procéder à des changements, sans
pour ûutilnt déformer ou dénaturer la structure fondamentale du tcxtc.
Autrcnrent, les étapes, les symboles et les faits significatifs perdraicnt
lcur pcrtincnce. D'où I'intérêt de I'analyse morphologique. Cepcndant,
conlmc I 'aff irme Tzvetan Todorov, " l l  n'y a pas d'acticsrr
I nd é p c n cl ant nrc nt du p ers o nnag e"2 . Aussi seraiçil nécessaire d'aborclcr
ccttc instatrcc apitale du texte na-rratif.
3. Arrnlysc des personnages et des lieux
l)[usicurs personnages, humains et animaux, se côtoient dans
Njedrlo Dcwal. [æ choix des protagonistes et de leur environnement
scrnblc répondre à des objecti fs précis. I l  faudrait,  pour s'en
convaincrc, se référer à la généalogie mythique qui précède le récit.
Cuéno s'y attelle dès I'aube des temps à la ciéatiôn ôe tous les êrres
visiblcs ct invisibles. Neddo - I'Homme Primordial, - synthèse de tous
lcs éléments de I'Univers -, reçoit une parcelle de la puissance divine
uinsi quc le don de I'Esprit et de la Parole. Par la suite, I'a:rière-petit
f i ls dc I 'Llomme Primordial engendrera respectivement " le Viei l
l lonlnrc", synrbole du Bien et " la Petite Viei l le Chenue", symbole du
Mal. Njcddo Dewal serait une incarnation légendaire de cétte "Petitc
Vicitle Chcnue". Comme on le voit, le texte entretient des liens avec
lc nrytlre dont il semble, en partie, s'inspirer. Il n'est donc pas étonnant
cluc lcs personnages oient fortement typés et que leurs actions aient
urlc portée à la fois rel igieuse et sociale. Tous les excès peuvenr
rurrivcr et le champ des méfaits ne cesse de s'élargir. Des duels dc
toutcs sortes - terrestres, aériens, aquatiques - opposent lcs
l)r ' t l t lgonistos.
Ainsi est-on entraîné dans un univers hostile où dominenr la pcur
ct l{r crûintc perpétuelle du châtiment divin. La terreur est d'autant plus
récllc c;uc Njcddo Dewal possède d'immenses pouvoirs. Créée à parrir
cl 'anirnuux rnaléfiques (chat noir, bouc noir), et d'un vieux caïrnarr(syrnbole de longévité), el le détient également un fétiche qui lui
confère la capacité de dominer minéraux, végétaux et animaux. C'est
crr réali té ul l  monstre à la forme vaguement humaine, doté de scpt
orci l lcs ct dc trois yeux, qui agit au service exclusif du Mal. Son
dornainc cst singulièrement situé derrière une montagne dont la crête
cfllcure les cieux, telle une muraille infranchissabie. Cette muraillc
rcpréscnte véritablement une "frontière entre le monde visiblc et
I cl'.l 'z.vctrrn TODOROV, Symbolisme et Interprétation, Paris, Seuil, 1978.
2 I . l "nr,  Poérique de Ia Prose, Paris,  Seui l ,  1971.
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pulltttble dcs ltontntcs et le monde caché que seuls peuplent les
Génic,s".l Dc cc licu inconnu et menaçant, la grande Mégère ne cesse
dc dévcrscr sur lc Walo toutes les calamités imaginables. Aussi serait-
il intércssant, pour rnieux appréhender son action et celle des autres
protngonistcs, clc recourir à la notion d'actant2, donc d'envisager les
pcrsonnilgtcs scntiellement en fonction de ce qu'ils font.
Orr pourrait linsi rema-rquer, dans le camp des Forces du Mal, la
préscncc clc nornbreux Esprits tels "Bourreau-exterrninateur", ses
cnnenris Dcrrrba-Nyassorou - "le fétiche pârleur" et Koumbâsara, tous
dicux du panthéon peul asservis par la grande sorcière: ce sont les
opposants à l'action de Bâ-goumâwel. Celui-ci intervient précisément
dans rrn contcxtc dc ruine et de désolation pour supprimer I'aliénation
ct rcstuurcr lc bonheur perdu.
Dans slr mission, deux sortes d'adjuvants lui apportent leur
concours:  ccux qui  préparent  le  ter ra in  et  ceux qui  v iennent
dircctcrnort à son secours. Bâ-wan'ndé est justement représentatif de
ln prcnrièrc catégorie dans la mesure où son action est antérieure à la
naissancc dc l3â-goumâwel et même à celle de sa mère. C'est tui qui
c.st clrnrgé clc préparer la venue du garçon providentiel par un sacrifice
ritucl pour la réalisation duquel il se rend à Wéli-wéli dans l'anrre de
la sorcière. Tout au long de son parcous,le personnage obtient, grâce
à I'uidc d'anirnaux qu'il a jadis secourus, sept objets magiques qui lui
pcrmct tcnt  dc l ibérer  S i ré le  sourd-muet-borgne t  le  d ieu
Kourlllilsura. En retrouvant sa liberté, ce dernier se dresse contre son
ancicnne maîtrcsse (Njeddo Dewal) dont il était le principal auxiliaire.
l l  y I toutc une série d'adjuvants, humains et ànimaux qui
intcrvicnncnt pour faciliter I'action du héros. On pourrait d'ailleurs-se
rfcmrrn<fcr si I'actant principal n'est pas en réalité "une divinité faite
honunr", puisrp' i l  choisit  le moment de sa propre naissance. La
rlescriptiorr rlu pcrsonnage se passe justement de tout corrrmentaire :
"At\tttl su cotrception, cet être mystérietu s'incarnera d'abord en
trrtc grarrclc étoilc. Chaque soir, cette étoile apparaîtra à l'Est
quorttl le soleil se couchera à I'Ouest et chaque matin, elle
rlislruraîtrn à l'Oucst eu moment où le soleil se lèvera à l'Est".3
On cornprcnd rlonc qu'un tel prodige de la Création ait un destin
pnrticulicr. Dès sa vcnue au monde, il sauve ses oncles des griffes de
ln Crnnde Mégèrc dont la force repose à la fois sur ses pouvoirs
occultes ct sur la bcauté légendaire de ses sept filles, terribles appâts
auxclucls lcs hornmes ne peuvent résister. Bâgoumâwel parvient si
bicn i\ trompcr la sorcière qu'elle égorge ses propres lilles à Ia place de
I  Anr : rdorr  l l i r rnpl tc  BA,  op.  c i t . ,  p .57.
2 cl '. A.J. CRIIIMAS, Shtantique structurale,Larousse, Paris, 1966.
3 Alnlclou l-larrrpâtc BA, op. cit., p.30.
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lcurs prétendants qu'el le vise en réali té. Quand Njeddo Dewal
s'aperçoit dc la supercherie, elle réunit huit hyènes, neuf vautours et
cinq grands singes afin de les lancer sur les traces de son ennemi.
Mais la mission de ses adjuvants ayant échoué, el le les congédie et
pcrcl, par la même occasion, de précieux alliés. C'est alors que
s'engagent entre la Grande Mégère et le Tauri l lon du V/alo(Bâgc.rumâwel) une série d'affrontements dont le second sort toujours
vainqueur. Un certain nombre de facteurs détermineront I'issue du
combat : I'intervention des génies, des divinités et des auxiliaires
rnagiques. En définitive, Ia victoire de Bâgoumâwel apparaît comme
I'Guvre de Guéno, le Créateur Suprême.
Cela nous ramène à ia notion d'actant, puisque chaque
personnage remplit une ou plusieurs fonctions déterminées dans
I'action et semble consacrer I'essentiel de ses forces à Ia réalisation de
tâchcs fondamentales. Sur ce point précis, i l  est signif icati f  que
Georgcs Jean considère "l'absence de profondeur ou d'intériorité des
personnages qu'on y rencontre inévitablement"r comme I'une des
constantes les plus universelles du conte. Cela pourrait aisément
s'expliquer dans le cas du jantol : chaque personnage st confronté à
des valeurs par rapport auxquelles i l  doit nécessairement se
déterrniner, soit en les acceptant, soit en les rejetant. Ce qui engage, en
dcrnière analyse, ia responsabilité collective de Ia société dans la
déviation de ses membres.
.1. Irnlllications sociales et culturelles
La dimcnsion esthétique du texte littéraire ne doit pas occulter
les rapports complexes qu'il entretient avec le réel et le socio-culturel.
La littérature orale en particulier apparaît, aussi bien dans son
élaboration que dans son contenu, coûune un phénomène à la fois
individuel et collectif. Les contes posent partout les mêmes questions
fondamentales, mais chaque société les raite à sa manière, en fonction
de son organisation, de ses institutions et de ses croyances2. Le jantol
peul, qui ne fait pas exception à cette règle, apporte à sa façon
quelques éléments de réponse aux grands problèmes hunrairrs.
L'innoduction de Njeddo Dewal paraît explicite à ce sujet :
"Ce conte fut conté pour instruire les Peuls, afin qu'ils
n'oublient pas les événements lointains qui ont causé la ruine d<t
leurs ancêtres, leur émigration et leur dispersion à travers lcs
contrées. . ."3
L Le Pouvoir des Contes, Cæterman, Tournai, 1981,p.23.
2 cf. Geneviève Calame-Griaule, "Approches du Conte", in Notre Librairic, N" 42.
43, Juillet-Septembre 1978.
3 Amadou Hampâte BA, op. cit., p.18.
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Lc contcur invite le public à une réflexion sur le phénomène
univcrscl dc la dislocation des premières communautés, à part ir de
I 'cxcrrrplc pcul, I l  se propose de remonter le cours du pass6pour en
lrouvcr I 'explication. Tout commence par la violation de normes ou
d'intcrdits : lcs Walois s'adonnent à des pratiques réprouvées, tel les
quc sc ncttoycr avec des épis de céréales, se baigner dans du lait ou
s'égaycr_avcc l s animaux. Ces écar:ts de conduite viennent en quelque
sortc crécr unc faillc dans l'édifice social et menacer les valeurs Qui
assurcnt son équilibre interne. A la lumière du dicton malinké "Avoir
lrcnle co,ttnte uil PeLtl", on peut mesurer toute la gravité de pareilles
déviations. En ourre , dans la culture fulfulde, il n'y a pire fautè que de
se lnver  avcc un a l iment  auss i  sacré que le  la i t .  Pour  en sa is i r
vérittblcrncnt la portée, on pourrait se référer à I'alliance qui existe
cntrc Guéno et Bouytôring (l'ancêtre des Peuls), alliance fonâée sur la
prat iquc dc I 'C lcvagcl .
Sur un autre plan, la dégradation des rapports sociaux constitue
égalcrnent un facteur de déstabit isation : les chefs se rabaissent au
point dc mcntir, lcs riches dépouillent les pauvres de leurs maigres
rcssourccs, lcs rnaîtrcs couchent avec leurs élèves etc. L'équilibre
sociûl s'cn trouve affecré er I'ordre socio-politique désarticulé par la
fuutc dc ccux-là mêrnes qui devraient en aisurer la bonne marchè et le
contrôlc . Modc dc régulation, le récit part précisément de cette faille
duns lc fonctionncrnerit du système social, pour proposer les voies par
lcsqucllcs lcs défaillanccs pourraient disparaîre (ou au contraire
s'acccntucr). Les grandcs séquences dujantol sont élaborées dans cette
optiquc.. L'originali té dc ce genre consiste justement à prendre en
conrptc lcs référcnccs historiques et culturel les qui dormènt dans la
conscicnce collectivc des Fulfulde aux différénts niveaux de sa
conccption ct clc sa réalisar-ion, comme nous venons de le constater
clans lc cas dc Niaddo Dcwal.
5. Conctusirxr 
-
Au ternrc de cettc brève analyse, un double constat s' impose :
d'une part Hampâte Râ s'efforce de conserver ce que le jantol a
d'essentiel (structure, tranre, thèmes etc.) ; d'autre pan it ne peut se
substituer au conteur tradit ionnel qui entretient des relations
dynamiques et directes avec son public. Les efforts que déploie
fécrivain pour rendre à la littérature orale toute sa vivacité ne peuvenr
faire oublier la fossi l isation du conte par l 'écriture. Le ôrit ique
littéraire peut cenes éprouver du plaisir à-déguster le texte selon ies
principes et ses méthodes, comme j'ai tenté de le faire ; mais aucune
I  mio. ,p .  115.
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jouissancel ne vaut celle de voir un conteu gesticuler, ou mimer lespers.onnages, de l'entendre changer d'intonàtion et dialoguer avecI'auditoire, bref de vivre dans l'am6iance des veilrées triàiiionnettes.Au moment où ces soirées de contes ont tendance à disparaîrredc nore société, l'æuvre d'Hampâte Bâ insuffle a ,ôt e ùtérature unéla,n vital. Malgré les limites dè l'écriture, il y u "i"i càt auteur la
volonté de respecter la démarche de I'artiste traaitionn"i. Â "" propos,
une autre 
.analyse, centrée sur l 'énonciation, mériterai i  o'ètréentreprise. Aussi le champ des recherches reste-t-ii granàément ouvert
:l:^ylli tgus geuT qui s'in1éressent à ce conreu-r des" remps modernes,
9i:-fïl_tpurs plus.de cinq.ans..II appartienr à la nouvelle générationo cngranger et de taire fructifier Ies bonnes paroles d'hier, aÈn qu'elles
nc se perden-t p1.s dans le tourbillon de la modernité. pôurvu qu'elle
:1-.!l:,é,ui,"r le,piège d'une rradirion immuable et ngee Jt qu'elle mettevcnt{lbtcment I 'héritage rradit ionncl l) son service. -
Mamadou Bani DIALLO
E.N.SUP. de Bamako
r Dans Ie sens barthien du terme (cf. Roland BARTI{ES, Le plaisir du Texre , Seuil,Paris, 1973).
